




A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan sesuai dengan rumusan 
masalah, maka dapat disimpulkan proses pengembangan media Scrapbook 
materi menulis kalimat sederhana dilakukan untuk kelas I sekolah dasar pada 
pokok bahasan mengenai ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk. 
Proses pengembangan media ini menggunakan model 4-D, diadopsi dari 
Thiagarajan yang dilakukan melalui tiga tahapan yang telah dimodifikasi yaitu 
tahap pendefinisian (Define) berkaitan dengan identifikasi permasalahan yang 
terjadi di lapangan hingga perumusan tujuan pembelajaran, tahap perancangan 
(Design) berkaitan dengan alur pemilihan serta pembuatan media, dan tahap 
pengembangan (Develop). Kemudian dalam proses pembuatan media 
Scrapbook menggunakan corel X7 dengan font  montserrat ukuran 18 dan 
menggunakan ukuran kertas A4. Scrapbook juga sangat awet karena 
menggunakan kertas yang agak tebal sehingga tidak mudak robek atau rusak.  
Untuk kualitas dari media scrapbook materi menulis kalimat sederhana 
sangatlah awet karena dipilih dengan bahan yang tidak cepat rusak. Scrapbook 
ini juga memiliki desain yang animatif dengan menunjukkan materi 8 
ungkapan sehingga membuat motivasi peserta didik dalam keterampilan 
menulis. Tidak hanya itu media scrapbook ini bersifat fleksibel artinya mudah 
digunakan dimana saja dan kapan saja sehingga cocok menjadi pendamping 
belajar untuk peserta didik kelas I sekolah dasar. Untuk itu dengan adanya 
kualitas perlu juga menggunakan penilaian media oleh para ahli untuk menguji 
tingkat kevalidan dari media tersebut sehingga media tersebut bisa digunakan 
dalam proses belajar. 
Berkaitan dengan proses validasi media oleh validator, uji coba media, 
serta perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna kesempurnaan media tersebut. 
Pada tahap pengembangan ini peneliti melakukan uji coba media kepada 6 
peserta didik dengan menyebarkan lembar angket. 
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Media pembelajaran Scrapbook materi menulis kalimat sederhana telah 
divalidkan pada dua validator ahli media dan dua validator ahli materi dengan 
menggunakan indikator kevalidan media sebesar ≥ 70 %. Media Scrapbook 
materi menulis kalimat sederhana divalidasikan kepada validator ahli media I 
mendapatkan skor sebesar 97 % yang menujukkan media tersebut masuk 
kedalam kategori sangat valid dan sudah layak untuk digunakan. Kemudian 
dilakukan validasi pada validator ahli media II yang mendapatkan skor sebesar 
74% yang menunjukkan media Scrapbook materi menulis kalimat sederhana 
masuk dalam kategori cukup valid. Dari kedua skor tersebut didapat rata-rata 
skor sebesar 89%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas media 
Scrapbook materi menulis kalimat sederhana ditinjau dari segi tampilan, 
keterbacaan, penggunaan, dan mutu dalam penggunaan media mendapatkan 
kriteria sangat valid. 
Proses validasi pada validator ahli materi I mendapatkan skor yakni 
sebesar 95% yang menunjukkan bahwa keduanya masuk kedalam kategori 
sangat valid. Sedangkan hasil validasi pada validator ahli media II 
mendapatkan skor sebesar 97% yang menunjukkan bahwa hasil tersebut masuk 
kedalam kategori sangat valid pula artinya materi yang terdapat pada media 
pembelajaran relevan dengan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas I 
sekolah dasar. Berdasarkan kedua skor tersebut didapat rata-rata skor sebesar 
90%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas Scrapbook materi menulis 
kalimat sederhana ditinjau dari isi materi yang terkandung di dalamnya 
mendapatkan kriteria sangat valid. 
Kemudian pada proses lembar angket repon peserta didik yang 
berjumlah 6 peserta didik, seluruhnya diperoleh skor 90,25%. Dari hasil 
tersebut menunjukkan bahwa presentase yang dihasilkan dari angket respon 
peserta didik sebanyak 90,25% artinya hasil yang diperoleh telah memenuhi 
presentase yang telah ditentukan yakni ≥ 61% dengan kriteria sangat baik, 
dimana media Scrapbook materi menulis kalimat sederhana untuk kelas 1 
sekolah dasar yang telah dikembangkan dapat dikatakan efektif karena telah 
memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 
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B. Saran  
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti dapat 
menemukan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Bagi pendidik, media pembelajaran Scrapbook menulis kalimat sederhana 
dapat digunakan sebagai alternatif dalam penyampaian materi ungkapan 
dikehidupan sehari hari. 
2. Bagi peneliti selanjutnya, media Scrapbook menulis kalimat sederhana 
dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk menghasilkan 
media-media lain yang lebih kreatif dan inovatif sebagai alat 
pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
